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5. Anotace diplomové práce 
Obsahem mé diplomové práce je projekt bytového domu pro realizaci stavby. Objekt 
je umístěn na virtuálním území a je nazván ,, Bytový dům Vřesina “.  
Projekt obsahuje nejen výkresovou část, ale také textovou - projektovou dokumentaci, 
ve které je detailně popsán bytový dům. 
Dále je naprojektováno zařízení staveniště. 
Součástí diplomové práce je také vypracování harmonogramu, položkového rozpočtu, 
variantního řešení příček a technologický předpis pro provádění zemních prací, technologický 
předpis pro zděné konstrukce a technologický předpis pro sádrokartonové příčky.  
Vše je projektováno v souladu s platnými předpisy a zákony. 
Výsledkem této diplomové práce je projekt Bytového domu pro bydlení se sedmi 
bytovými jednotkami a sklepními prostory. 
 
Disertation paper annotation 
The content of my disertation is project of flat building for the building construction. 
The building is located on the virtual and the project is entitled, " Apartment House Vřesina ".  
The project is not including only design documentation but also text–project part, 
where the flat building is described at great length. 
Thereinafter in this study are projected fixtures and fittings of the build ground. 
 A part of this disertation is also elaboration of graphic schedule, items budget, 
alternative resolution of separating wall and technological rule for excavations, technological 
rule for brickworks and technological rule for bracket wall. 
All of this is projected in compliance with regulations in force and law.  
As a result of this disertation is project of flat building for living with seven 
accommodation units and cellarages.  
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